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RINGKASAN
Sosis  merupakan makanan yanEf  d ibuat  dar i  daging
yang  d i c i ncan l i ,  kenud ian  d i ha luskan  dan  d i be r i  bunbu -
bumbu ,  d imasukkan  ke  da lam penbunE ikus  yang  be rben tuk
bulat  yang berupa usus hewan atau penbungkus buatan
denElan atau tanpa d imasak,  dengan atau tanpa d iasap.
Ada  bebe rapa  j en i s  sos i s  dan  sos i s  f r ank fu r t e r
ne rupakan  sos i s  yang  re l a t i f  banyak  d i p roduks i .  Sos i s
i n i  ne rupakan  sua tu  emu ls i  n i nyak  da lan  a i r  ( o /w ) .
Ka rena  i t u  kes tab i l an  emu ls i  ne rupakan  f ak to r  pen t i nE l
yang  l t enen tukan  nu tu  sos i s ,  d i sanp ing  s i f a t  senso r i snya .
Kes tab i l an  enu l s i  dan  s i f a t  senso r i s  sos i s
d ipenga ruh i  an ta ra  l a i n  o l eh  j angka  wak tu  se te l ah
penyembe l i han  sap i ,  ka rena  adanya  bebe rapa  pe rubahan
pen t i nE l  sepe r t i  t e r j ad inya  r i go r  r no r t i s  dan  pe rubahan
pH.  Pe rubahan  t e r sebu t  akan  nempenga ruh i  dag ing ,
t e ru tama  p ro te i n  m io f i b r i l  ye i ng  be r f ungs i  sebaga i .
emu ls i f i e r .
Pada
emu ls i f i e r
seper  t  i
pembua tan  sos i s  j uga  se r i ng  d i t ambahkan
da r i  Lua r ,  sepe r t i  susu  sk im  dan .
P e n e l i t i a n
f a k t o r - f a k t o r
t ap ioka  un tuk  men ingka t kan  mu tu
in  i .  be r t u j uan  un tuk  menge tahu i
t e r sebu t ,  ya i t u :  j angka  wak tu
" f i l l e r " ,
sos i . s .
penga ruh
se te  l ah
i i i .
pcnycrbc l ihan dan var iaa i  konscntrac i  auru ck ln dan.
tap ioka terhadap lu tu cos ls  f rankfur tcr ,  khucusnya
keatabilan clulgi dan kcsukaan konluaan tarhadap erarnr,
olta raca, kcnalpakan, dan tckaturnya.
Rancanilan pcroobaan yanE digunakan adalah ranoangan
acak kclolpok dcngan 2 faktor,  yai tu:  jan3ka raktu
Ectelah penycnbclihan dan variasl kongsntrasi susu gkln
dan tagioka. Faktor I  terdir i  dar i  3 level ,  yai tu:
daEinE yang dipcrolch 4,  g,  dan tZ jaa eetclah
penycabel ihan. Faktor I f  juga terdir i  dar i  3 lcvel ,
Vai tu:  konsentrasi  sueu ski l  0 l  dan tapioka gl ,  ausu
skin 3Z dan tapioka 32, susu ski l  gI  dan tapioka 01 .
Penganatan yang di lakukan pada penel i t ian ael iput i :
kestabi lan enuls i ,  kadar air ,  kesukaan konEuacn terhadap
Warna, c i ta rasa, kenanpakan, dan tckstur,  rendenen, dan
kadar protein.
Berdasarkan panftaDatan paraneter-paraaeter tersebut
selana penel i t ian dapat dis iapulkan bahwa sor is yang
terbaik adalah sosis yang dlbuat dar i  daging yang
diperoleh 4 jan sstelah penyeabel ihan.dan di tanbah 3 t
eusu skiu dan 3 I  tapioka. Sosis in i  oenpunyai  rendenen
95,10  Z ,  kadar  a i r  63 ,98  Z ,  kadar  p ro te in  te r la ru t  (p f )
6 ,2619  t ,  (P2)  t ,2647  Z ,  kes tab i lan  enu ls i  yang  ba ik  dan
si fat  sensor is (warna, kenanpakan, c i ta rasa, dan
tekstur)  yang cenderunl t  d isukai  konsunen.
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Kadar protc ln l iof tbr l l  dan protc ln
scJenir  yang larut  (Pr )  pada pcr laku-
an janElka waktu sctclih pcnyeabclihan
f,adar protein liofibril dan Drotcin
sejcnis yang larut  (Pr )  pada pcr lakuan




sejenis  yang larut  (pZ)




















Distr ibusi  a i r  eosis
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Pcrubahan k i l ia  l iog lob in galaaa
kurintl
Diagraa a1lr proecs peabuatan
aogie f rankfur ter
Diagran a l i r  proscs penbuatan
soEis f rankfur ter
Peabagian lokasi  sos iE
Enuls i  sos is  yang d ibuat  dar i
Yang d iPero leh 12 ian sste lah
bel ihan dan d i tanbah 61 tap loka
EnuIs i  sos is  yang d ibuat  dar i








Enuls i  sos is  yang d ibuat  dar i  dagl in f
yang d ipero leh 4 Jan sete lah pcnycn-
bel ihan dan d i tanbah 6I  tap ioka S?
Bnuls i  sos is  yang d ibuat  dar i  dagin i
yang d ipero leh 4 Ja l  sete lah penyeabe-
Iihan dan ditanbah 3Z susu skia dan
33 tap ioka
EnuIs i  sos is  yanS d ibuat  dar i  daginEl
YanE d ipero leh 4 jan sete lah penyeube-
l ihan dan d i taobah 6t  susu sk ia
8 Enuls i  sos is  yang d ibuat  dar i  daging
YanB d iporo leh 8 ja l  sete lah penyen-
bel ihan dan d i tanbah 6Z tap ioka
Enuls i  sos is  yang d ibuat  dar i  daEing
yang d ipero leh 8 ja l  eate lah penyeubc-
l ihan dan d i tanbah 3Z susu sk iu dan
dan 31 tap ioka
EnuIs i  sos is  yang d ibuat  dar i  da6in8
yang d ipero leh I  jan sete lah penyenbc-














bc l ihan dan d i tanbah 3t  susu sk in dan
dan 3t  tap ioka
Enule i  sos is  yang d ibuat  dar i  da l ing
vang d ipero leh L2 Jao Eeta lah ponycr-
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